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BAB XIII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
13.1.  Kesimpulan 
1. PT. Suntory Garuda Beverage merupakan perusahaan yang 
memproduksi minuman dalam kemasan salah satunya adalah My Tea 
Teh Poci pada lini PET line 
2. PT. Suntory Garuda Beverage merupakan Joint Venture (JV) antara 
GarudaFood Group dan Suntory Beverage Jepang. 
3. PT. Suntory Garuda Beverage merupakan Perseroan Terbatas terbuka 
(Tbk.). Struktur organisasi PT. Suntory Garuda Beverage menggunakan 
struktur lini dan staff. 
4. Bahan baku pada proses pengolahan My Tea Teh Poci adalah daun teh 
dan air, sementara bahan pembantu dalam pembuatan My Tea Teh Poci 
adalah gula. Beberapa bahan tambahan yang digunakan antara lain asam 
askorbat dan natrium bikarbonat. 
5. Tahapan proses My Tea Teh Poci terbagi menjadi tiga bagian 
berdasarkan tata letak peralatannya, yaitu: kitchen, blowing filling, dan  
downstream 
6. My Tea Teh Poci menggunakan kemasan PET, produk finish good (FG) 
disimpan selama 7 hari dan dilakukan monitoring, My Tea Teh Poci 
sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia  
7. PT. Suntory Garuda Beverage menggunakan alat untuk water treatment 
dan alat untuk pembuatan My Tea Teh Poci, PT. Suntory Garuda 
Beverage menggunakan sistem Cleaning in Place (CIP) 
8. Sumber Daya Manusia (SDM) pada PT. Suntory Garuda Beverage 
berjumlah 345 tenaga kerja. Sumber daya listrik memanfaatkan listrik 
dengan rata-rata pemakaian sebesar 1,5MW setiap bulan. Sumber daya 
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air yang digunakan menggunakan air dari sumur dan PDAM yang telah 
menjalani proses reverse osmosis (RO), sementara sumber daya gas 
diperoleh dari Perusahaan Gas Negara (PGN). 
9. PT. Suntory Garuda Beverage menjalankan 3 jenis sanitasi yang 
dilakukan secara berkala, yaitu: sanitasi bangunan dan lingkungan, 
sanitasi pekerja, dan sanitasi peralatan 
10.  Pengawasan mutu yang dilakukan PT. Suntory Garuda Beverage 
meliputi pengawasan mutu bahan baku, pengawasan mutu proses 
produksi, dan pengawasan mutu proses produksi, dan pengawasan mutu 
produk akhir 
11. Pengolahan limbah pada PT. Suntory Garuda Beverage adalah 
pengolahan limbah cair dengan metode reaktor anaerob dan metode 
reaktor aerob.  
 
13.2.  Saran 
Setelah melakukan Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan 
(PKIPP) di PT. Suntory Garuda Beverage, saran yang dapat kami berikan 
adalah: 
1. Perlu dilakukan perbaikan pada bangunan pabrik, seperti dinding yang 
mulai rapuh, cat yang mulai mengelupas, lantai yang mulai retak, dan 
atap yang berlubang. 
2. Peningkatan sanitasi area GMT (Gudang Material) dimana di beberapa 
area terdapat kotoran seperti sarang laba-laba dan tumpukan debu. 
3. Sebaiknya kantin karyawan diperbesar karena kantin yang sempit akan 
mengurangi kenyamanan karyawan ketika makan. 
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